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YEAR 
1994 
1995 
1996 
1997 
TOTAL 
CEDARVILLE COLLEGE 
CAREER SOFTBALL STATISTICS 
ERIKA MILLER 
BATTING 
AVG GP- GS AB R H RBI 2B 3B HR GS TB SLG% BB IB HP SO SH SF SB- AS GDP OB% 
.391 35- 35 110 29 43 29 7 4 2 0 64 .582 Il 0 l 2 0 0 4- 4 0 .451 
.305 41- 41 128 19 39 17 8 4 l 0 58 .453 11 0 3 3 3 0 6- 8 0 .373 
.376 40- 40 125 20 47 38 16 3 l 0 72 .576 Il 0 2 5 0 4 5- 6 l .423 
.441 32- 32 93 17 41 17 8 5 l 0 62 .667 6 0 3 4 0 0 1- 2 0 .490 
.373 148-148 456 85 170 101 39 16 5 0 256 .561 39 0 9 14 3 4 16- 20 l .429 
FIELDING/CATCHING 
YEAR PO A E DP PB ASC csc FLD% 
--------------------------------------- ---
1994 64 83 11 10 0 0 0 .930 
1995 41 140 10 4 0 0 0 .948 
1996 42 112 8 4 0 0 a .951 
1997 59 92 Il 13 0 0 0 .932 
TOTAL 206 427 40 31 0 0 0 . 941 
YEAR 
CEDARVILLE COLLEGE 
CAREER SOFTBALL STATISTICS 
JENNIFER CASSIDY 
BATTING 
AVG GP- GS AB R H RBI 2B 3B HR GS TB SLG% BB IB HP SO SH SF SB- AS GDP OB% 
-------- -------------------------------------------------- ------------------------------- -----------
1994 .449 31- 29 98 12 44 22 8 0 1 0 55 .561 3 0 2 7 0 0 0- 1 0 . 476 
1995 .257 41- 41 113 13 29 21 3 1 0 0 34 .301 7 0 0 4 2 4 1- 1 1 .290 
1996 . 305 40- 40 131 6 40 20 3 0 0 0 43 .328 4 0 0 6 2 2 0- 0 2 .321 
1997 .217 18- 17 46 1 10 7 2 0 0 0 12 .261 1 0 0 2 0 0 0- 0 0 .234 
TOTAL , 317 130-127 388 32 123 70 16 1 1 0 144 . 371 15 0 2 19 4 6 1- 2 3 • 341 
FIELDING/CATCHING 
YEAR PO A E DP PB ASC CSC FLD% 
------- -------- -------------- -------- -----
1994 0 0 0 0 0 0 0 .000 
1995 22 1 3 1 0 0 0 .885 
1996 223 5 7 7 0 0 0 .970 
1997 107 4 5 8 0 0 0 .957 
---------------- ------------------ ------ --
TOTAL 352 10 15 16 0 0 0 .960 
YEAR 
1994 
1995 
1996 
YEAR 
CEDARVILLE COLLEGE 
CAREER SOFTBALL STATISTICS 
MELISSA SPRANKLE 
BATTING 
AVG GP- GS AB R H RBI 2B 3B HR GS TB SLG% BB IB HP SO SH SF SB- AS GDP OB% 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1994 .333 35- 34 69 13 23 6 2 2 0 0 29 .420 5 0 0 9 3 0 2- 5 0 .378 
1995 .168 41- 41 119 17 20 13 2 3 1 0 31 .261 7 0 0 21 5 3 7- 7 0 .209 
1996 .274 40- 40 113 19 31 16 6 0 0 0 37 .327 7 0 0 25 1 1 2- 2 0 .314 
1997 . 256 31- 30 90 16 23 6 2 0 0 0 25 .278 5 0 0 12 2 1 o- 0 0 .292 
TOTAL .248 147-145 391 65 97 41 12 5 l O 122 .312 24 0 0 67 11 5 11- 14 0 .288 
FIELDING/CATCHING 
YEAR PO A E DP PB ASC csc FLO% 
------------- -- ---------------------------
1994 52 11 4 0 0 0 0 . 940 
1995 71 12 7 2 0 0 0 . 922 
1996 77 5 5 1 0 0 0 . 943 
1997 62 4 5 1 0 0 0 .930 
TOTAL 262 32 21 4 0 0 0 . 933 
PITCHING 
W- L PCT ERA G- GS CG SV SHO IP H R ER BB IB SO WP HB BK 2B 3B HR GS 
2- 10 . 167 12.91 16- 14 3 0 0 53 . 2 117 134 99 94 0 11 29 2 0 30 7 6 0 
3- 2 .600 4.16 8- 6 3 0 0 32.0 27 24 19 28 0 18 16 0 0 3 2 1 0 
0- 0 .ODO 0- 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
OPP 
BF SH SF PK AVG 
374 3 5 0 .433 
151 5 3 0 .235 
0 0 0 0 .ODO 
-- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 5- 12 .294 9.64 24- 20 6 0 0 85.2 144 158 118 122 0 29 45 2 0 33 9 7 0 525 8 8 0 .374 
YEAR 
1996 
1997 
CEDARVILLE COLLEGE 
CAREER SOFTBALL STATISTICS 
LARA GYURIK 
BATTING 
YEAR AVG GP- GS AB R H RBI 2B 3B HR GS TB SLG% BB IB HP SO SH SF SB- AS GDP OB% 
1996 
1997 
TOTAL 
w- L 
9- 8 
4- 11 
.323 38- 38 124 31 40 16 10 0 
.264 30- 29 87 13 23 8 2 0 
0 0 
0 0 
50 . 403 12 0 0 
25 .287 1 0 1 
.299 68- 67 211 44 63 24 12 0 0 0 75 . 355 13 0 1 
FIELDING/CATCHING 
YEAR PO A E DP PB ASC csc FLO% 
------ ---------- -------------- ----------- -
1996 26 13 5 0 0 0 0 . 886 
1997 31 20 4 1 0 0 0 .927 
------ ---- --------------------------------
TOTAL 57 33 9 1 0 0 0 . 909 
PITCHING 
PCT ERA G- GS CG SV SHO IP H R ER BB IB SO WP HB 
.529 3.44 17- 17 14 0 0 108.0 147 91 53 32 0 17 6 4 
. 267 3.87 16- 15 15 0 0 97.2 142 80 54 15 0 22 1 1 
BK 
0 
0 
4 
0 
4 
2B 
42 
28 
4 1 
8 3 
12 4 
3B HR 
4 2 
4 3 
4- 4 
1- 1 
5- 5 
GS BF 
1 521 
0 460 
0 . 380 
0 .272 
0 . 336 
SH SF 
7 5 
5 5 
OPP 
PK AVG 
0 .311 
0 .327 
-- -------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------- -
TOTAL 13 - 19 .406 3.64 33- 32 29 0 0 205.2 289 171 107 47 0 39 7 5 0 70 8 5 1 981 12 10 0 .319 
CEDARVILLE COLLEGE 
CAREER SOFTBALL STATISTICS 
MICHELLE DICK 
BATTING 
YEAR AVG GP- GS AB R H RBI 2B 3B HR GS TB SLG% BB IB HP SO SH SF SB- AS GDP OB% 
----------------- --- --------------------------------------------------------------------------------
1995 
1996 
1997 
TOTAL 
.156 22 - 13 32 6 5 5 
.235 30- 27 81 9 19 6 
.247 29 - 26 77 10 19 5 
.226 81- 66 190 25 43 16 
YEAR 
1995 
1996 
1997 
TOTAL 
PO 
20 
37 
56 
113 
0 1 0 0 7 .219 8 0 0 7 
5 0 0 0 24 .296 3 0 0 13 
4 1 0 0 25 .325 4 0 0 9 
9 2 0 0 56 .295 15 0 0 29 
FIELDING/CATCHING 
A E DP PB ASC CSC FLD% 
12 
1 
3 
6 
5 
5 
16 16 
l 
1 
2 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 . 842 
0 .884 
0 . 922 
0 . 890 
3 1 1- 1 0 . 317 
0 0 0- 0 0 .262 
0 1 1- 1 0 .280 
3 2 2- 2 0 . 280 
CEDARVILLE COLLEGE 
CAREER SOFTBALL STATISTICS 
ANDREA BUTZ 
BATTING 
YEAR AVG GP- GS AB R H RBI 2B 3B HR GS TB SLG% BB IB HP SO SH SF SB- AS GDP OB% 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1995 .211 31- 24 71 10 15 9 2 1 0 0 19 .268 9 0 1 7 0 1 1- 1 1 .305 
1996 .296 36- 35 108 15 32 10 5 1 0 0 39 .361 2 0 1 10 1 1 1- 1 1 .313 
1997 .263 16- 15 38 4 10 6 4 0 0 0 14 .368 1 0 0 4 2 1 0- 0 0 .275 
TOTAL .263 83- 74 217 29 57 25 11 2 0 0 72 .332 12 0 2 21 3 3 2- 2 2 .303 
FIELDING/CATCHING 
YEAR PO A E DP PB ASC CSC FLD% 
------------------------------------------
1995 6 2 1 0 0 0 0 .889 
1996 58 2 3 1 0 a 0 .952 
1997 101 4 6 5 0 0 0 .946 
TOTAL 165 8 10 6 0 a 0 . 945 
